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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada 
“Desempeño docente y síndrome de Burnout en docentes de la Institución 
Educativa Francisco Bolognesi, Pasco - 2018” con la finalidad de determinar la 
correlación existente entre el desempeño docente y el síndrome de Burnout en los 
docentes de la institución educativa integrada particular Francisco Bolognesi del 
distrito de Yanacancha de la provincia de Pasco. En cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado 
académico de magister en educación. 
 
Luego de la experiencia vivida y el desarrollo de la investigación, habiendo 
aplicado las correspondientes encuestas e instrumentos, se pudo determinar que 
no hay indicios de Burnout en los docentes participantes y que el desempeño 
docente es medianamente aceptable, lo que demostraremos más adelante. 
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La investigación es de enfoque cuantitativo. La población de estudio fue de 
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41 docentes de la institución educativa particular integrada “Francisco Bolognesi” 
ubicada en el distrito de Yanacancha, provincia de Pasco, adscrita a la UGEL-
PASCO; para recolectar los datos de la variable síndrome de Burnout se hizo uso 
de la técnica de la entrevista y de instrumento  el cuestionario de Burnout de 
Maslach para docentes de una escala politómica y se aplicó la confiabilidad de 
Cronbach que indica una confiabilidad  alta  y  para  la  variable  desempeño  laboral  
se  aplicó  la  técnica  de entrevista y de instrumento se aplicó el cuestionario de 
Auto evaluación Docente con una escala politómica y su confiabilidad de Cronbach 
que indica una  confiabilidad moderada. Para el proceso de los datos se requirió el 
software estadístico SPSS. 
 
Los resultados alcanzados luego del procesamiento y análisis de los datos 
nos muestran que: existe una relación positiva moderada entre el Síndrome de 
Burnout y el desempeño docente en la institución educativa particular integrada 
“Francisco Bolognesi”. 
La presente investigación tiene por objetivo general determinar los niveles 
del Síndrome de Burnout y del desempeño laboral docente en la Institución 
Educativa Particular Integrada Francisco Bolognesi. De Pasco en el año en curso. 





The general objective of this research is to determine the levels of Burnout 
Syndrome and teacher work performance at the Francisco Bolognesi Integrated 
Private Educational Institution. From Pasco in the current year. The design is 
descriptive correlational. 
 
The research is of a quantitative approach. The study population was 41 
teachers of the integrated private educational institution "Francisco Bolognesi" 
located in the district of Yanacancha, province of Pasco, attached to the UGEL-
PASCO; In order to collect the data of the Burnout syndrome variable, the interview 
technique was used and the Maslach Burnout questionnaire for teachers of a 
polytomous scale was used and the Cronbach reliability indicating high reliability 
and for the variable was applied. work performance, the interview and instrument 
technique was applied, the Teacher Self-Assessment Questionnaire was applied 
with a polytomous scale and its Cronbach reliability indicating a moderate reliability. 
The SPSS statistical software was required to process the data. 
 
The results obtained after the processing and analysis of the data show that: there 
is a moderate positive relationship between the Burnout Syndrome and the teaching 
performance in the integrated private educational institution "Francisco Bolognesi". 
 
 
Keywords: Burnout syndrome, teacher work performance, emotional 







1.1. Realidad problemática 
De modo recurrente, el Estado exige cumplir con sus políticas, sus 
estrategias y los mecanismos que deban garantizar el derecho a una 
educación de calidad para todos los agentes educativos. Entonces por ello 
se hace necesario plantearse interrogantes sobre la calidad, pertinencia y 
la eficacia del trabajo docente, por su formación profesional y las 
circunstancias en el ejercicio de su ardua labor. 
Para contestar a dicha demanda concreta sobre la responsabilidad de los 
maestros nos coteja con un reto indiviso: realizar permutas en la realidad 
de la profesión docente, es decir, en su identidad profesional, en su 
formación profesional y su cultura, en los paradigmas que guían su práctica 
pedagógica. Los motivos del cambio son estructurales, pues obedecen a 
transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la producción del 
conocimiento y en la necesidad de sumar, desde la educación, a la 
disposición de sociedades más imparciales, demócratas y con altos niveles 
de perfeccionamiento humano. 
En esa medida en los últimos años, se planteó la expectativa de parte de 
muchas instituciones educativas para brindar los estudiantes una formación 
de calidad, con prácticas pedagógicas orientadas a mejorar la convivencia 
y el desarrollo de capacidades, las mismas que permitirán tener ciudadanos 
responsables con valores y principios de manera que la pongan en práctica 
en la vida, aunque esto es todo un reto. Como parte de una institución 
educativa estamos llamados a trabajar en equipo para un bien común, para 
contar de esta manera con un buen clima institucional, en el que se reflejen 
en los contextos dados un buen desarrollo y/o desempaño de los docentes 
y miembros de la colectividad educativa. 
Algunas veces escuchamos que algún maestro ya no enseña como antes, 
como que perdido el “toque” que lo caracterizó siempre, que lo hacía 
deslumbrar y que todos conocían como el buen maestro, probablemente ya 
está cansado o “quemado” y por tanto su desempeño no es el mismo de 
antes y esto seguramente se debe a ciertos factores o dimensiones como 
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podría ser el cansancio emocional, la despersonalización o quizá y no se 
preocupa de su desarrollo personal y profesional. 
Se hace necesario adentrarse en los ámbitos de las instituciones 
educativas a fin de determinar cuáles son los niveles de desempeño 
docente y como este podría verse afectado por problemas como el Burnout 
o síndrome del maestro quemado o “cansado”. 
 
1.2. Trabajos previos 
Antecedentes Internacionales 
Para nuestra investigación se tomó como referencia trabajos de 
investigación, tesis, a nivel internacional sobre temas similares, en los que 
se toma en cuenta variables que coincidan con las que son materias de 
nuestra tesis. A continuación, mencionaremos como antecedentes a los 
siguientes autores: 
 
A) (Cambronero Orozco, 2011), realizó estudios sobre Estrategias de 
afrontamiento, Burnout y la relación con los niveles de actividad física en 
preceptores físicos de Costa Rica. Universidad Nacional - Costa Rica, para 
obtener el grado de magister en salud integral y movimiento humano. Su 
objetivo fue determinar la presencia de Burnout en docentes de Educación 
Física que trabajan en el sector público en escuelas o colegios. El tipo de 
investigación es de enfoque cuantitativo cuyo diseño fue de tipo no 
experimental. En los resultados obtenidos se observa que con respecto a las 
condiciones de trabajo y a la satisfacción general con las condiciones de 
trabajo, se encontró que ambas variables se afectaron significativamente la 
distribución de casos en los niveles de riesgo en cansancio emocional y de 
baja realización personal. En los gráficos se puede apreciar que casi un 77% 
está satisfecho con su trabajo y un 22% aproximadamente está insatisfecho. 
Llegando a conclusión que en la dimensión cansancio emocional es en la 
que existió mayor proporción de sujetos en riesgo alto a diferencia de lo 





B) (Oramas Viera, 2013), realizó un estudio de Estrés laboral y síndrome 
de Burnout en docentes cubanos de enseñanza primaria.  Escuela Nacional 
de Salud pública – Cuba, para sacar el grado de Doctor en Ciencias de la 
Salud. Tuvo como objetivo encontrar la presencia del estrés laboral y el 
síndrome de Burnout en maestros cubanos de enseñanza primaria. La 
metodología usada fue de diseño transversal y de tipo descriptiva, teniendo 
como resultado la presencia en los docentes estudiados de estrés laboral en 
un 88% aproximadamente y de Burnout en casi un 68%. Concluyendo que 
los principales causantes del estrés laboral son la cantidad de trabajo, los 
constantes cambios en el sistema de enseñanza y las exigencias de los 
superiores, en condiciones de pago inadecuado e insuficientes recursos para 
el trabajo. 
 
C) (Cialzeta, 2013), realizó un estudio sobre El sufrimiento mental en el 
trabajo: Burnout en Médicos de un Hospital de Alta Complejidad, de 
Corrientes. Universidad Nacional de Córdova - Argentina, para obtener el 
grado de Maestría en Salud Pública. Tuvo como principal objetivo identificar 
la presencia y el grado de afectación del Síndrome de Burnout en Médicos. 
La metodología que utilizó fue cuantitativo, descriptivo, observacional, 
transversal y de campo, En este estudio se obtuvo como resultado una 
elevada tasa de síndrome de Burnout (44%) en médicos de un hospital de 
alta complejidad de la ciudad de corrientes. Llegando a la conclusión que el 
síndrome de Burnout y sus variables son muy altas en la población 
estudiada. 
 
D) (Mercado Zea, 2014), realizó un estudio sobre Burnout y los estilos de 
afrontamiento en maestros de enseñanza media de establecimientos 
municipales y particulares subvencionados de la provincia de Santiago. 
Universidad Nacional de Santiago – Chile, para sacar el grado de Magister 
en Psicología. Su principal objetivo fue analizar la relación que existente 
entre las variables de burnout y las estrategias de afrontamiento que usan 
los profesores que dictan clases a estudiantes de enseñanza secundaria de 
colegios municipales y particulares subvencionados en la provincia de 
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Santiago. El tipo de investigación utilizada fue cuantitativa, multivariada y 
transversal. Su diseño fue correlacional. En los resultados obtenidos se 
observa una correspondencia entre los diferentes estilos de afrontamiento 
utilizados por el docente y las dimensiones de Burnout.  Llegando a la 
conclusión que los diferentes tipos de afrontamiento servirían como 
mediadores entre las situaciones que generan estrés y perturbaciones de 
salud mental como el Burnout. 
 
E) (Pita Ojeda, 2016), realizó un estudio sobre Relación sobre la violencia 
y acoso laboral, desempeño laboral y satisfacción laboral en empleados de 
una Institución de Educación Superior en Colombia. Universidad Católica - 
Colombia, para obtener el grado de Maestría en Psicología organizacional y 
del trabajo. Tuvo como objetivo encontrar la relación entre las variables 
organizacionales de “Violencia y Acoso Laboral”, el “Desempeño Laboral” y 
la “Satisfacción Laboral” de los empleados que trabajan en administración 
en una Institución de Educación Superior en Colombia. La metodología 
utilizada fue de tipo transeccional- correlacional, con un diseño no 
experimental. En este estudio se pudo evidenciar que no se aprecian 
situaciones de violencia y acoso en el trabajo. Concluyendo que existe una 




Para nuestra investigación, se ha tomado en cuenta trabajos de 
investigación o tesis del ámbito nacional, con títulos afines al estudio de 
variables que coinciden con las materias de investigación de la tesis que 
proponemos. 
 
A) (Farfán Manrique, 2009), realizó un estudio sobre Relación del clima 
laboral y Síndrome de Burnout en docentes de educación secundaria en 
centros educativos estatales y particulares. Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – Perú, para alcanzar el grado de magister en Psicología. Cuyo 
objetivo fue identificar la correlación que existe entre el clima laboral y el 
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síndrome de Burnout en los maestros de educación secundaria de colegios 
particulares y estatales. La metodología utilizada fue un diseño correlacional 
de tipo descriptivo. En este estudio se pudo evidenciar niveles medios de 
síndrome de Burnout en los centros educativos estatales y particulares. 
Llegando a la conclusión que hay diferencias significativas en las tres 
dimensiones en los docentes de los centros educativos estatales y 
particulares. Hallando puntajes más elevados en cansancio emocional y 
despersonalización y en realización personal, se encontró los puntajes más 
bajos en realización personal. 
 
B) (Salas Dahlqvist, 2010), realizó un estudio sobre Bienestar Psicológico y 
Síndrome de Burnout en docentes de la UGEL N° 07. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos - Perú, para obtener el grado de Maestría en 
Psicología. Tuvo como principal propósito encontrar la relación entre el 
Bienestar Psicológico y el Síndrome de Burnout en los profesores de la 
UGEL No. 7. La metodología utilizada fue el descriptivo correlacional. En 
este estudio se pudo evidenciar que el Bienestar Psicológico es una 
condición imprescindible por la responsabilidad formativa que realizan. 
Llegando a la conclusión que el Bienestar Psicológico predomina en los 
docentes que tienen pareja, en el bienestar laboral, las damas consiguen 
valoraciones más elevados que los varones. 
 
C) (Díaz Tinoco, 2014), realizó un estudio sobre Influencia del Síndrome de 
Burnout en el desempeño docente de los profesores de la facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos - Perú, para obtener el grado de Doctora en 
Ciencias de la Salud. Su objetivo fue precisar la influencia de Burnout en el 
desempeño de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional del Callao. La metodología usada fue cuantitativo, 
descriptivo correlacional de corte transversal. Se encontró como resultado 
que la existencia del síndrome de Burnout perjudica el desempeño de los 
maestros. Presentó un nivel medio con tendencia a alto del síndrome y un 
resultado habitual con tendencia a deficiente de desempeño docente. 
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Llegando a la conclusión que la existencia del síndrome de Burnout daña el 
desempeño de los maestros. 
 
D) (Donayre Chang, 2016), realizó un estudio sobre Percepción sobre 
estrés laboral en docentes de educación básica regular de nivel secundario 
que aplican programas internacionales en una Institución Educativa Privada 
Bilingüe. En la Pontificia Universidad Católica del Perú, para alcanzar el 
grado académico de Magister en Educación. Tuvo como finalidad analizar 
las percepciones de estrés laboral en el aula o fuera de ella. La metodología 
utilizada es de tipo cualitativa, inductiva y descriptiva. En este estudio se 
pudo evidenciar como resultado que la incomodidad proveniente de las 
diferentes obligaciones y funciones que tienen que ejecutar los mismos 
maestros dentro del centro educativo, y de las cuales aparecieron diferentes 
realidades problemáticas que evidenciaban estrés laboral. Llegando a la 
conclusión que la incomodidad proveniente de las diferentes 
responsabilidades y funciones generaban estrés laboral. 
 
E) (Salgado Levano, 2016), realizaron un estudio sobre Síndrome de 
Burnout y variables socio demográficas en docentes de una Universidad 
Privada de Lima. Universidad Marcelino Champagnat, para optar el grado 
académico de Magister en Educación. Tuvieron como objetivo comprobar las 
diferencias entre los componentes del síndrome de Burnout según variables 
socio demográficos en docentes universitarios en Lima. El tipo de 
investigación es básica, descriptiva. Su diseño es descriptivo comparativo. 
En los resultados obtenidos se advierte que el 35 % de docentes 
aproximadamente se encuentra en un nivel bajo de cansancio emocional. 
Mientras que un 34% en el nivel alto. Adicionalmente se descubrió que solo 
el 35% se encuentra en una escala baja de despersonalización y un 32% de 
escala alta. Finalmente se encontró que el 35% se encuentra en un nivel bajo 
de realización personal. Llegando a la conclusión que no hay una divergencia 





Antecedentes locales o regionales. 
 
A pesar del enorme esfuerzo realizado, no se pudo hallar trabajos hechos 
en la región sobre las variables motivo de nuestro estudio, es muy poco lo 
que se ha trabajado sobre Burnout y los trabajos sobre desempeño docente 
están relacionados con otros aspectos de investigación. 
 
1.3. Teorías relacionadas con el tema 
 
Síndrome de Burnout.  
Definición 
El Síndrome de Burnout o Síndrome del quemado es una transformación 
emocional que está relacionado con el ambiente laboral, el estrés originado 
por la presión laboral y los diferentes tipos de vida de los empleados. Este 
síndrome podría provocar problemas muy severos, tanto a nivel corporal 
como psicológico. 
El síndrome de Burnout suele presentarse en las personas que han elegido 
su profesión por vocación y con menos frecuencia se presenta en personas 
que trabajan por obligación. Aunque al inicio los síntomas y malestares sólo 
se dan en el ámbito laboral al final también llegan a alcanzar la vida social y 
familiar del trabajador afectado. 
El concepto Burnout nació para indicar los síntomas que sufren las personas 
que laboran para Instituciones que brindan servicios (enfermeras, médicos, 
docentes, policías, etc.) 
 
Fue Freudemberg (1974, citado por (Echeverria Aráuz, 2013), quien realizó 
la primera definición del síndrome de Burnout indicando que es una 
percepción de perdida y una exigencia cansada o gastada que se obtiene 
como resultado de una sobrecarga por requerimiento de recursos 
personales, fuerza espiritual y energías del empleado. Como parte de este 
síndrome los comportamientos y las conductas de los profesionales varían 
de forma negativa en respuesta al estrés por exceso de trabajo, ya que se 
encuentran sumergidos en el decaimiento, que van seguidos de ideales 
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destrozados y expectativas frustradas, que se dan a conocer en los 
comportamientos negativos hacia los clientes y hacia las organizaciones. 
En 1981, la psicóloga Cristina Maslach quien estudió las respuestas 
emocionales de los profesionales sometidos a evaluación, calificó a estos 
con sobrecarga emocional o síndrome de Burnout. 
Maslach lo describe como un síndrome de cansancio emocional, 
despersonalización y una reducida realización personal. 
Según (Cambronero Orozco, Estrategias de afrontamiento, Burnout y niveles 
de actividad física en educadores físicos de Costa Rica, 2011), Maslach y 
Jackson definieron el Burnout como una pérdida progresiva de preocupación 
y de todo sentimiento emocional hacia la gente con la que se labora y que 
trae como consecuencia un retraimiento personal. 
Estas psicólogas establecieron las pautas para la realización de estudios en 
diferentes campos. Identificaron tres dimensiones del Burnout: cansancio 
emocional, despersonalización o cinismo y baja realización personal. 
 
(Carlin, 2010), en su investigación sobre los componentes del Burnout afirma 
que pueden ser definidos de la siguiente forma: 
 
1. Agotamiento emocional: haría mención a la sobreactividad física y 
fastidio emocional que acontece como resultado de los continuos 
intercambios que los trabajadores mantienen entre ellos y con los 
clientes. Es el elemento principal del síndrome y se distingue por la 
sensación de fatiga en el centro de trabajo y de haber consumido todos 
los recursos emocionales. 
2. Despersonalización: es el acrecentamiento de conductas y respuestas 
cínicas a las personas que se les proporciona servicios, supone también 
actitudes pesimistas y desaprobaciones que aparecen para escudarse 
del agotamiento emocional lo que provoca una insensibilización de las 
relaciones interpersonales y una gran disposición por echar la culpa a los 
demás de las propias frustraciones de ámbito profesional. 
3. Reducida realización personal: que sería el deterioro de la confianza en 
la realización de la persona y la presencia de una concepción negativa 
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como consecuencia de situaciones nada agradables. El profesional 
puede sentir que tiene demasía de trabajo, originando una 
autoevaluación negativa y estar descontento con los frutos alcanzados 
en su profesión. 
 
Para Pérez (2010), el síndrome de Burnout en una consecuencia al estrés 
crónico en el centro laboral, con resultados negativos a nivel personal y a 
nivel de la organización, y que tiene características muy particulares en áreas 
expresas del centro laboral, profesional, potestativo o casero, cuando este 
se realiza concisamente con un grupo de usuarios, ya sean estos alumnos 
muy conflictivos o enfermos de gran dependencia. 
 
El síndrome de Burnout es uno de los temas que en la actualidad se está 
tomando mucho en cuenta ya que su presencia puede afectar la actividad y 
el rendimiento laboral de cualquier profesional que trabaje realizando 
servicios profesionales a otras personas, afectando también la vida personal 
y familiar del trabajador 
Para nuestra investigación se tomaron los estudios de investigación de 
Maslach y Jackson como base de estudio y sus tres variables a ser 
evaluadas en los docentes. Y se utilizará el instrumento de medida 
denominado Maslach Burnout Inventory (MBI). 
 
Causas del síndrome de Burnout 
(Echeverria Aráuz, 2013), sostuvo: El principal causante del síndrome de 
Burnout es el ambiente de trabajo y las condiciones de empleo del 
trabajador. 
El trabajador está propenso mucho tiempo a situaciones altas de estrés, 
carga laboral excesiva, poca libertad, malas relaciones interpersonales en el 
centro laboral y muy poco apoyo en su ámbito, falta de preparación para 
desarrollar las tareas, etc., es muy probable que llegue a padecer un estrés 
habitual que provoque el síndrome de Burnout. Las causas suelen ser 




Según (Tonon, 2003), se puede ubicar 4 tipos de desencadenantes del 
síndrome: 
El ambiente físico de su labor y los objetivos del puesto de trabajo como 
germen de estrés laboral. 
Estrés por el desarrollo de funciones, relaciones interpersonales y mejora de 
la carrera profesional. 
Elementos que causan estrés relacionados con las TICS utilizadas en el 
trabajo diario. 
Fuentes extra – organizacionales que intervienen en las relaciones de 
trabajo y de familia. 
 
Síntomas. 
Los síntomas del síndrome de Burnout son muy parecidos a los indicios del 
estrés laboral, no obstante, en el caso de Burnout aumenta la presencia 
sobre todo en los cambios de comportamiento y carácter. Así encontramos: 
 
Nivel emocional: 
Cambios constantes de estado de ánimo: es una de las características 
principales del síndrome de Burnout, es muy usual que los empleados se 
muestren irritables y de muy mal genio. En muchas oportunidades los 
buenos modales se olvidan, el empleado siempre está a la defensiva y el 
sarcasmo puede ser muy usual en él. De igual forma el empleado se muestra 
indiferente a los clientes y en este caso a los alumnos o compañeros de 
trabajo. (Tonon, 2003) 
Desmotivación: el empleado pierde la ilusión por el trabajo, sus metas y 
objetivos que tenía dan lugar a la desilusión y al tener que soportar trabajar 
día a día ocasionando que la jornada laboral se haga muy larga. (Tonon, 
2003) 
Agotamiento mental: el deterioro continuo que provoca el síndrome en el 
empleado permite que su fortaleza al estrés sea cada vez menos, por lo que 
le resulta más trabajo hacerles frente a las circunstancias que le provoquen 
estrés. ( (Tonon, 2003) 
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Falta de energía y menor rendimiento: es un resultado de lo mencionado 
anteriormente, el estrés acumulado trae como consecuencia a mediano y 
largo plazo un desgaste mental, lo que provoca falta de memoria, poca 





Afecciones del sistema locomotor: la tensión diaria que genera el estrés 
laboral promueve la aparición de dolores musculares y articulares. 
Otros trastornos Psicosomáticos: se presentan dolencias estomacales, 
problemas al corazón, enfermedades de la piel, dolores de cabeza, vértigos, 
perturbación del apetito sexual y mayor peligro a la obesidad, etc. 
 
Así mismo el síndrome puede traer otras consecuencias que pueden ser muy 
perjudiciales para los trabajadores como: 
 
Aumento del consumo de alcohol o sustancias alucinógenas: Se ha 
comprobado que el estrés aumenta el uso del alcohol u otras sustancias 
alucinógenas. En aquellos trabajadores que el consumo ya está presente la 
tendencia es a subirlo. 
Alteraciones del sueño: el síndrome de Burnout, puede producir alteraciones 
al sueño, el empleado puede experimentar falta de sueño o tienda a 
despertarse repentinamente en varias ocasiones durante la noche. 
Baja de las defensas: los empleados que sufren este síndrome están más 
expuestos a sufrir enfermedades infecciosas provenientes del exterior. 
 
El síndrome de Burnout no sólo daña la salud del empleado, se extiende 
mucho más allá involucrando incluso las relaciones familiares, de amigos, 







Según Guillespie (1980) citado por (Carlin, 2010), se pueden clasificar dos 
tipos de Burnout: 
Síndrome de Burnout activo: este tipo de síndrome de Burnout se caracteriza 
porque el empleado muestra una conducta asertiva con iniciativa a los 
cambios a través de maniobras de afrontamiento. 
Ejemplos de comportamientos asertivos: 
Tratar a todos con respeto. 
Ser ilustrado pero firme. 
Ser directo y honesto con todos los demás. 
Saber comunicar   aquello que nos molesta o desagrada frente a los demás 
con mucha educación. 
Saber dialogar y escuchar sin molestarse. 
Ser hábil para de manejar nuestras emociones. 
Ver los comentarios de los otros como una posibilidad de mejora. 
Síndrome de Burnout pasivo: este tipo de Burnout por lo opuesto se 
diferencia por un comportamiento derrotista, expresado a través de la apatía 
y el aislamiento ante situaciones que provocan estrés. 
Ejemplos de comportamientos no recomendados: 
Molestarse con facilidad 
De preferencia desentenderse del problema o distanciarse de él en lugar de 
ir en busca de una respuesta. 
No poder comunicar nuestro sentir o exigir nuestros derechos. 
Darle mucha importancia a lo que comentan o dicen las demás personas de 
nosotros. 
 
Profesiones con más alto índice de contraer el síndrome. 
Algunas profesiones poseen un alto índice de sufrir el síndrome de Burnout, 
entre las cuales podemos mencionar: 
Los médicos y enfermeros: la elevada burocratización hospitalaria hace que 
se presente una muy baja capacidad de innovación o cambio, de igual 
manera la elevada cantidad de pacientes que atender durante una jornada 
laboral. Estas personas por obvias razones se encuentran malhumoradas 
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por el largo tiempo de espera para ser atendidos. Tratar con gente irritable y 
mal humorada, acaba ocasionando un efecto contagioso en el propio 
trabajador, así mismo la sobrecarga de trabajo, los constantes ruidos 
molestos o la sobrepoblación de algunos centros hospitalarios contribuyen a 
que el problema del síndrome de Burnout siga aumentando. 
No debemos olvidar además que estos profesionales de la salud se 
encuentran expuestos al sufrimiento y al dolor ajeno, por tal motivo se 
encuentran sometidos a una gran presión emocional. 
 
Docentes: este síndrome es muy usual en los docentes que al inicio de su 
carrera muestran un gran ánimo y entusiasmo por su trabajo pero que va 
desapareciendo con el transcurrir del tiempo. Este síndrome provoca que el 
docente se muestre fácilmente irritable o muestre claros rasgos de angustia 
y aversión a cada nueva rutina de trabajo. 
Es de conocimiento general que la labor docente no culmina en el salón de 
clase, sino se extiende hasta el hogar debido a que tienen que corregir 
exámenes, preparar exámenes, planificar sesiones de clase, etc. Todo ello 
suma el aumento de su carga laboral considerablemente lo que es un factor 
de estrés. 
Por otro lado el cambio de modelo educativo, en el que el docente ha perdido 
el mando ganado y pasa de ser un profesional muy respetado a ser otro 
totalmente opuesto, que no tiene medios para ejercer la autoridad y es un 
punto de bromas o humillaciones con mucha frecuencia por los estudiantes 
y en otras oportunidades los padres de familia o responsables de los 
alumnos, reprenden verbalmente e incluso lleguen a la agresión física al 
docente por sancionar o aplicar algún castigo al estudiante, lo que al final 
genera un gran carga emocional. Los pocos medios de formación para saber 
manejar este tipo de problemas, así también estudiantes o grupos agresivos, 
es otra de los motivos de la incidencia del síndrome de Burnout en maestros, 
por ese motivo no debe sorprender que los maestros muestren uno de los 





Consecuencias del síndrome 
El síndrome de Burnout se diferencia por ser un proceso que sube de forma 
constante si no se toma los medios para evitarlo. Esto puede ocasionar que 
el cansancio laboral siga creciendo, e implique a otros aspectos y la 
apreciación de los logros. Conforme va avanzando el empleado tendrá 
mayor problema para resolver situaciones cotidianas que anteriormente era 
muy fácil solucionar. La decepción será constante, se sentirá continuamente 
agotado, llegando a estados muy graves, llegando incluso al uso y abuso del 
alcohol, drogas o fármacos. Algunos pueden llegar incluso a tener síntomas 
depresivos que les pueden llevar a la idea del suicidio. 
 
Síndrome de Burnout en docentes 
La profesión de educadores es una de las carreras que tiene más estrés en 
el interior de nuestra sociedad. En varias investigaciones que hablan sobre 
el Burnout se puede apreciar al estrés como principal fuente de estudio. 
La causa del estrés en los educadores es por la sobre carga laboral, la 
discordancia entre su rol de docente y el desgaste de su figura ante a los 
alumnos y padres de familia. 
El estrés en la carrera de educación involucra la condición de vida y la 
tranquilidad física y psicológica que puede mostrarse bajo la forma de 
descontento laboral, problemas de salud mental, accidentes, abandono de 
la carrera consumo de alcohol y drogas, ausentismo. Así mismo este 
síndrome está relacionado también con los dolores encefálicos, dolor de 
espalda, colon irritable, fatiga, úlceras digestivas, etc. 
 
Según Jaramillo (2006), una de las expresiones de conducta más 
sobresalientes que tiene estrecha relación con la baja satisfacción del 
maestro con su trabajo. El descontento laboral es un elemento que provoca 
el estrés, si observamos también los sueldos bajos, la inútil carrera 
profesional y la poca promoción, dañan sin ninguna diferencia de sexo y 
edad a los maestros. 
Otro grupo de indicios relacionados con el síndrome en los maestros, son 
los que están relacionados a la ausencia laboral, las ganas de abandono del 
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trabajo y la jubilación adelantada que constituyen de alguna forma a dejar de 
laborar. 
 
Definición de las dimensiones. 
 
Dimensión 1: Cansancio emocional: se refiere al exagerado esfuerzo físico 
y agotamiento emocional que acontece como consecuencia de las 
incesantes interacciones que los trabajadores y/o profesionales mantienen 
entre ellos y con los ocasionales clientes. Es el componente central del 
síndrome y se especifica por la sensación de agotamiento en el trabajo y de 
haber consumido todos los recursos emocionales. 
 
Dimensión 2: Despersonalización: es el acrecentamiento de actitudes y 
respuestas cínicas a las personas que se les brinda servicios, denotan 
también actitudes pesimistas y negativas que surgen para resguardarse del 
agotamiento emocional lo que incita una deshumanización de las relaciones 
interpersonales y una gran predisposición por imputar a los demás de las 
propias frustraciones de ámbito donde se labora. 
 
Dimensión 3: Relación personal: Es la merma de confianza en la realización 
personal y la apariencia de un concepto dañino como consecuencia muchas 
veces de escenarios nada agradables. El profesional puede sentir 
desproporción de trabajo, originando una autoevaluación negativa y estar 
descontento con sus logros profesionales. 
 
 
Desempeño Laboral Docente 
Desde la perspectiva de Ausubel (1983, citado por Fow, 2012), sostiene: 
Define como docente a la persona que guía momentos de enseñanza en la 
que el estudiante ponga en duda sus ideas propias y tenga la necesidad de 
explorar nuevas aclaraciones, nuevas rutas que complazcan nuevamente 
los esquemas mentales, los que han sido configurados por la interacción con 
su medio natural y social. Sin embrago la labor docente son muchas cosas 
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más, incluye procesos de programación, planificación, evaluación y 
coordinación. (p.25) como los sucesos o conductas observadas en los 
trabajadores que son significativos para alcanzar los objetivos de la 
organización o empresa. Se indica también que el buen rendimiento laboral 
es la fortaleza más grande con la que cuenta una empresa. 
El rendimiento de los trabajadores siempre ha sido clasificado como la piedra 
angular para mejorar la certidumbre y el éxito de una institución; por esto hay 
en la actualidad mucho interés para los gerentes de recursos humanos los 
aspectos que no solo sirvan para medir el rendimiento, sino que sirva 
también para mejorarlo. En este sentido la práctica laboral son aquellos 
hechos o conductas observadas en los trabajadores que son muy 
importantes para lograr los objetivos de la institución y pueden ser calificados 
en términos de las competencias de cada persona y su nivel de apoyo a la 
empresa (Pedraza, Amaya y Conde, 2010) 
 
Según Fernández (2002, citado por Fow, 2012), comprende como 
desempeño docente al grupo de actividades que ejecuta el docente en su 
cotidiana labor: asesoramiento a los alumnos, preparación de sesiones de 
aprendizaje, asesoramiento y seguimiento a los estudiantes, calificación de 
trabajos, dictado diario de clases, reunión y coordinación con otros docentes 
y autoridades del centro educativo. 
 
Según Valdez (2006), citado por (Palomino Zamudio, 2012), indica que la 
labor de un maestro es un proceso ordenado de adquisición de información 
confiable y valida, con el fin de valorar y comprobar los resultados educativos 
que se producen en estudiantes, el despliegue de capacidades pedagógicas, 
responsabilidad profesional, la parte emocional y la naturaleza de sus 
interacciones personales con otros compañeros, directivos, padres, colegas 
y otros agentes educativos de las instituciones de la localidad. 
  
Un maestro con calidad, es aquel que brinda oportunidades para aprender a 
todos sus estudiantes y que a través de su formación ayuda a edificar la 




(Maldonado Yaranga, 2012) definió: El maestro es un experto pedagogo que 
para ello se ha formado y/o capacitado durante todo un quinquenio; para 
estar a la altura de instruir, aplicar, técnicas, métodos, y evaluar con criterio 
profesional; teniendo en cuenta el diagnóstico situacional para proyectar, 
encaminar, aplicar y evaluar en forma asertiva a la necesidad del estudiante 
y su contexto. Su responsabilidad es desplegar sus conocimientos, sus 
capacidades, sus destrezas, actitudes y valores de los estudiantes, por tanto 
al logro de aprendizaje en ellos, el maestro habrá cumplido bien su 
desempeño. (p.63). 
 
El desempeño docente, es el cumplimiento eficaz de las funciones y 
responsabilidades inherentes a su labor pedagógica y técnica. Estas 
funciones no solo se desarrollan en el aula, actualmente van mucho más 
allá. 
 
Están normadas por la ley general de Educación, Nº 28044 en el artículo 56 
que indica que “El profesor es agente fundamental del proceso educativo y 
tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes 
en todas las dimensiones del desarrollo humano”. (Ley general de Educación 
28044, 2003, art. 56.) 
 
El docente actualmente es una persona que imparte enseñanza y gerencia 
aprendizajes. El maestro acompaña a los estudiantes en su formación 
integral como persona y como ciudadano. 
 
Funciones de la evaluación 
La evaluación del desempeño de los maestros es un proceso continuo de 
adquisición de información valiosa y confiable, con el único objetivo de 





Según (Valdés Veloz, 2003), este proceso debe verificar las siguientes 
funciones: 
 
Función de diagnóstico: la valoración debe definir el desempeño del docente 
en una etapa señalada y establecerse en una síntesis de su fortaleza y áreas 
de oportunidad, para que sirva a los directivos y a él mismo, de manual para 
las gestiones de capacitación y progreso que beneficien la mejora de las 
áreas de oportunidades. 
 
Función instructiva: El proceso de evaluación debe brindar una sinopsis de 
los indicadores del desempeño del maestro. Por tal motivo, los protagonistas 
implicados en dicho proceso, aprenden del mismo, se instruyen, adoptan una 
nueva experiencia de aprendizaje laboral. 
 
Función educativa: existe una importante vinculación entre los resultados 
obtenidos de la evaluación docente, las actitudes del docente frente al 
trabajo y las motivaciones. A partir de que el maestro sabe con exactitud 
cómo es observado su desempeño por alumnos, padres, directivos del 
centro escolar y otros maestros, puede delinear una estrategia para 
desarrollar las áreas deficitarias. 
 
Función desarrolladora: esta función se cumple con el incremento de la 
madurez del evaluado y como consecuencia el maestro se siente calificado 
para autoevaluarse permanente y críticamente su desempeño laboral, no 
teme equivocarse, sino que aprende de sus errores. 
 
Fines de la evaluación del desempeño docente. 
Los fines del Sistema de evaluación del desempeño profesional docente en 
el Perú son según el (Educación, 2012) 
Evidenciar el grado de desarrollo de las competencias y desempeños 
profesionales del educador en el aula, la Institución Educativa y la 




Identificar las insuficiencias de formación en servicio del profesor para 
brindarle el soporte correspondiente para la mejora de su práctica docente. 
Identificar a los profesores cuyo desempeño destacado les da la posibilidad 
de acceder a los estímulos por excelencia y desempeño destacado (Artículo 
44° del reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial) 
Establecer el retiro o cese definitivo de la Carrera Publica Magisterial para 
aquellos docentes que no logren aprobar la segunda evaluación 
extraordinaria, Evaluación del Desempeño Docente, sin precedente proceso 
administrativo disciplinario (Artículo 113 del Reglamento de la Ley N° 29944, 
Ley de Reforma Magisterial) 
 
Responsabilidades del desempeño docente 
Responsabilidad del docente. Según Legorreta (2012, p. 5), “el docente es 
uno de los pilares fundamentales que coordina el proceso de enseñanza 
aprendizaje”. Entre sus principales labores y responsabilidades se observan: 
El docente facilitador, ya que ayuda a los estudiantes y colabora 
permanentemente para que se adueñen del conocimiento siendo el 
responsable de guiar, estimular, facilitar, supervisar y motivar su progreso 
en el aprendizaje. 
El maestro como soporte activo del estudiante responsable de darle el 
feedback y lograr la total participación de los estudiantes y la comunicación 
entre ellos, incentivando un aprendizaje cooperativo y el intercambio de 
experiencias. Siendo su responsabilidad brindar información necesaria, 
explicar y clarificar dudas o consultas. 
El profesor como dinamizador, porque los orienta y anima a seguir, 
promueve la comunicación entre los estudiantes, favoreciendo el 
aprendizaje y el intercambio de experiencias. Siendo su responsabilidad 
incentivar la participación total de los estudiantes, interactuar alumno – 
maestro, alumno – alumno. 
Proceso de, enseñanza y aprendizaje: este proceso se concibe como el lugar 
en el cual el protagonista principal es el alumno y el docente cumple tiene la 
función facilitadora de los procesos de aprendizaje. Son los mismos 
estudiantes quienes elaboran su aprendizaje a partir de expresar sus 
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experiencias y meditar sobre ellas, de compartir sus puntos de vista con el 
docente. 
 
Los elementos principales para lograr las competencias son: 
 
Estrategia y metodologías de enseñanza aprendizaje: entendiéndose por 
estrategias el diseño de un proceso adaptable que está compuesto por una 
serie de procesos y normas que garantizan una decisión optima en cada 
situación en función de los objetivos requeridos incorporando las técnicas y 
métodos apropiados y ajustados a los tiempos previstos. 
Modalidades: Son las formas globales de organizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Principalmente se toma en consideración tres grandes 
modalidades o formas: Presencial, Semipresencial y Online. Se habla de 
modalidad presencial cuando el alumno asiste regularmente a clase. 
Hablamos de una modalidad Semipresencial cuando el estudiante 
compagina la presencialidad con la enseñanza virtual. Y finalmente la 
modalidad Online cuando el estudiante requiere de medios electrónicos, 
seguimiento y apoyo docente vía virtual. 
Seguimiento del aprendizaje: el objetivo del seguimiento del aprendizaje, es 
controlar el proceso que sigue al estudiante, es el de brindar asesoría y dar 
consejos en cada caso, ofreciendo las orientaciones pertinentes y 
corrigiendo errores. Este seguimiento puede darse individual, grupal, puede 
darse de manera presencial o virtual a través de sistemas tutoriales. 
Evaluación: la evaluación se debe realizar para orientar y ofrecer una 
retroalimentación al alumno sobre su trabajo. La evaluación de las 
competencias genéricas, es un tema muy importante para determinar la 
veracidad del proceso de enseñanza aprendizaje, pues los resultados del 
mismo están en función de cómo se ha obtenido lo medido y que se ha 
medido. 
Formación de valores éticos: según Rubio (2013), todo maestro debe tener 
una formación intelectual, moral y ética que le posibilite brindar una 
educación de calidad, pero sobre todo que se vea evidenciada por algunos 
valores y principios que lo hacen desarrollarse como ser humano y persona, 
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de igual forma interactuar y ayudar al progreso de otras personas buscando 
siempre la justicia, la verdad y la excelencia. En esta realidad se puede 
nombrar cinco valores éticos que todo maestro debe poseer: 
El maestro ha de desempeñar su carrera con vocación: toda persona que 
tome la decisión de convertirse en maestro, debe ejercerlo con amor y 
satisfacción. Un maestro de vocación desempeña su trabajo con dedicación, 
entrega y agrado. El docente que ama su carrera está en constante 
indagación y preparación moral e intelectual. 
El docente y sus valores morales y espirituales: para un maestro es muy 
importante tener virtudes y valores ya que tienen como su centro de interés 
a otros seres humanos con el objetivo de educar, formar y transformar su 
personalidad. 
El docente debe ser un ejemplo a seguir: un buen maestro debe demostrar 
actitudes y comportamientos positivos, que transmitan y desarrollen 
comportamientos irreprochables, de igual forma debe ser un modelo a seguir 
por sus alumnos. 
La formación personal e Intelectual de los docentes: la formación personal e 
Intelectual que posea un docente demostrará la calidad educativa de sus 
alumnos. 
Maestro ético y reflexivo profesionalmente: el docente que medita sobre su 
labor diaria como maestro, es un educador que se interesa por su labor 
pedagógica, que tiene la obligación de realizar las cosas bien y acepta su 
labor con responsabilidad y disciplina. 
 
Dominios de la evaluación del desempeño docente. 
La evaluación del desempeño docente tal como se especifica en el Marco 
del Buen desempeño Docente, ( (Educación, 2012) explicita lo siguiente: 
 
Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la programación del trabajo pedagógico a través de la 
elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones 
de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el 
discernimiento de las principales características sociales, culturales —
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materiales e inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de 
los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la elección de 
materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 
aprendizaje. 
 
Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la dirección del proceso de enseñanza por medio de un enfoque 
que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la 
intervención pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable 
al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de 
sus estudiantes, el desarrollo de diversas tácticas metodológicas y de 
evaluación, así como la utilización de recursos didácticos oportunos y 
relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 
identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además 
de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 
 
Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
Comprende la participación en la gestión de la institución educativa o la red 
de escuelas desde una perspectiva democrática para concordar la 
comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los diversos 
actores de la comunidad educativa, la participación en la preparación, 
ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 
contribución al establecimiento de un clima institucional propicio. Incluye la 
valoración y respeto a la comunidad y sus características, y la 
corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes. 
 
Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Comprende el proceso y las prácticas que determinan la formación y 
desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 
sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en 
grupos, la cooperación con sus pares y su participación en actividades de 
desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y 
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resultados del aprendizaje, y el manejo de investigación sobre el diseño e 
implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional. 
 
 
Las Nueve Competencias Docentes 
Para efectos del marco del buen desempeño del docente planteado por el 
MINEDU,  (Educación, 2012)  se entiende la competencia como la capacidad 
para solucionar problemas y lograr propósitos, no solo como la facultad para 
poner en práctica un saber. Y es que la resolución de contrariedades no 
supone solo un conjunto de saberes y la capacidad de usarlos, sino también 
la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades con las que cuenta 
uno para intervenir en ella. Si concebimos la competencia como la capacidad 
de resolver problemas y conseguir propósitos, ella supone un actuar reflexivo 
que a su vez implica una movilización de recursos tanto internos como 
externos, con el fin de concebir respuestas pertinentes en situaciones 
problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. 
La competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues 
involucra compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad, 
razonamiento, manejo de fundamentos conceptuales y comprensión de la 
naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 
 
Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Competencia 1. Conoce y comprende las características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los 
enfoques y procesos pedagógicos, con la intención de promover 
capacidades de alto nivel y su formación integral. 
Competencia 2. Planifica la instrucción de forma colegiada, garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el 
proceso pedagógico, el uso de los recursos aprovechables y la evaluación, 






Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Competencia 3. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con 
miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. 
Competencia 4. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos oportunos, para 
que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 
corresponde a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, 
intereses y contextos culturales. 
Competencia 5. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a 
sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y los contextos culturales. 
 
Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
Competencia 6. Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 
colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y 
mejora continua del Proyecto Educativo Institucional y así este pueda forjar 
aprendizajes de calidad. 
Competencia 7. Establece relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del 
Estado y la sociedad civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 
educativos y da cuenta de las consecuencias. 
Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Competencia 8. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, 
para edificar y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 
Competencia 9. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los 
derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 





1.4. Formulación del problema 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre el desempeño docente y el síndrome de 
Burnout en los docentes de la Institución Educativa Particular Francisco 
Bolognesi, Pasco – 2018? 
 
Problemas Específicos 
a) ¿Qué relación existe entre el desempeño docente y el agotamiento 
emocional en los docentes de la Institución Educativa Particular 
Francisco Bolognesi, Pasco – 2018? 
b) ¿Qué relación existe entre desempeño docente y la 
despersonalización los docentes de la Institución Educativa 
Particular Francisco Bolognesi, Pasco – 2018? 
c) ¿Qué relación existe entre el desempeño docente y la poca 
realización personal en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Francisco Bolognesi, Pasco – 2018? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
La presente investigación, se justifica en tesis antecedentes que han servido 
como marco de referencia ya que en los últimos años nuestra función de 
docentes ha sufrido muchos cambios en relación a la exigencia a los 
docentes, desencadenando muchas veces un cuadro de estrés y pocas 




Porque considera hacer una revisión acerca de los conceptos relacionados 
al síndrome de Burnout y el desempeño laboral docente que sirvan como 






Porque se considera que la información obtenida servirá para plantear 
opciones, frente a los problemas que involucran a la educación y difundir los 
resultados a las autoridades correspondientes para que puedan tomar las 
medidas correctivas y mejorar su servicio educativo en busca de la mejora. 
Así mismo sirve como base a las autoridades, a los profesionales que dirigen 
las Instituciones Educativas y a los padres de familia para tomar medidas 




Porque investiga para establecer la confiabilidad y validez de las variables 
síndrome de Burnout y desempeño laboral docente que sirvan de aplicación 
y aliciente a la investigación de modelos que contribuyan a mejorar la salud 






El desempeño docente tiene correlación con el síndrome de Burnout en 
los docentes de la Institución Educativa Particular Francisco Bolognesi, 
Pasco – 2018. 
 
Hipótesis específicas: 
a) El desempeño docente tiene correlación con el agotamiento 
emocional en los docentes de la Institución Educativa Particular 
Francisco Bolognesi, Pasco – 2018. 
b) El desempeño docente tiene correlación con la despersonalización 
en los docentes de la Institución Educativa Particular Francisco 
Bolognesi, Pasco – 2018. 
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c) El desempeño docente tiene correlación con la escasa realización 
personal de los docentes de la Institución Educativa Particular 





Determinar la correlación que existe entre el desempeño docente y el 
síndrome de Burnout en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Francisco Bolognesi, Pasco – 2018. 
Objetivos específicos 
a) Determinar la correlación existente entre el desempeño docente y el 
agotamiento emocional en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Francisco Bolognesi, Pasco – 2018. 
b) Determinar la correlación que existe entre el desempeño docente y 
la despersonalización en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Francisco Bolognesi, Pasco – 2018. 
c) Determinar la correlación que existe entre el desempeño docente y 
la falta de realización personal en los docentes de la Institución 






2.1. Variables, operacionalización 
Variable: Desempeño Docente 
El soporte al desempeño docente es una tarea del director para permitir que 
el docente haga mejor las cosas; para adaptar sus metodologías a la nueva 
realidad ya que muchas veces no cuenta con el apoyo necesario para 
reinventar situaciones nuevas. Este es el mejor medio para convertir en 
valiosos los recursos del docente en el aula el Marco de Buen Desempeño 
Docente, define los dominios, las competencias y los desempeños que 
caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todos los docentes 
de Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y 
social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las 
competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores del 
país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de 
lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta 
estratégica en una política integral de desarrollo docente. (PROEDUCA 
PROGRAMAS & PROYECTOS EDUCATIVOS. (2013) Soporte del 
Desempeño Docente. Lima. MED.) 
Dimensiones: 
Preparación docente 
Dominio de enseñanza 
Docente en la gestión 
Desarrollo de la profesionalidad 
 
Variable: Síndrome Burnout 
El síndrome de “Burnout” es una respuesta al estrés profesional y laboral 
crónico. El estrés laboral se conceptualiza como un conjunto de fenómenos 
que acontecen en el organismo del trabajador con la participación de 
agentes estresantes derivados directa o indirectamente de la labor que 
realiza y que pueden afectar su salud (Huibers, M-J-H-, Beurskens, A-J-H-
M, Prins, IJ, Bexelmans 2003) 
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Desde la perspectiva clínica de Freudenberguer, este señaló que el 
síndrome de Burnout hace alusión a la experiencia del agotamiento, 
decepción y pérdida de interés por las actividades laborales, que surge en 
los profesionales que trabajan en contacto directo con personas en la 
prestación de servicios y como resultado de “desgaste” por la pretensión 
persistente de un conjunto de expectativas que no logra alcanzar. (Huibers, 




































El desempeño docente es un 
concepto que se edifica de 
acuerdo a múltiples aspectos que 
lo determinan. De forma llana, 
cuando se aborda el término de 
“desempeño” se hace alusión a 
una acción, que, en este caso en 
específico, corresponde a las 
acciones o prácticas inherentes a 
la profesión docente. Con el fin de 
aclarar el concepto se identifica 
que éste toma sentido en función 
de los componentes que se le 
atribuyen, así como de la forma 
en la que se le juzgue; puede 
coexistir un buen desempeño en 
contraposición con un mal 
desempeño, pero es, sin duda, el 
buen desempeño docente es el 
que prevalece en las 
descripciones de este concepto 
pues representa las acciones que 
se espera ejecuten los docentes 
como parte de su práctica de 
enseñanza. 









 Capacidades Técnicas. 
 Manejo de 
Emociones. 












 Respuesta a las 
contingencias del 
trabajo. 
 Organización del 
Trabajo. 
El docente siente 






 Compromiso con la 
Institución Educativa. 
 Elaboración de 
Instrumentos de 
Gestión. 











 Estado de ánimo. 















t Desde la perspectiva clínica de 
Freudenberguer, este señaló que 
el síndrome de Burnout hace 
alusión a la experiencia del 
El trabajador se 
encuentra 






 Tensión laboral. 




agotamiento, decepción y pérdida 
de interés por la actividad laboral, 
que surge en los profesionales 
que trabajan en contacto directo 
con personas en la prestación de 
servicios y como resultado de 
“desgaste” por la pretensión 
persistente de un conjunto de 
expectativas inalcanzables. 
cada jornada de 
trabajo. 
 Exceso de trabajo 
 Estrés laboral 
El trabajador o 
docente muestra 
desinterés por su 
responsabilidad 







Los niveles de 
preocupación por 








 Resolución de 
problemas 
 Influencia positiva 
 Vitalidad personal 




2.2. Diseño de investigación:  
Metodología  
La presente investigación utiliza el método hipotético desde el enfoque 
cuantitativo, debido a que es parte de un supuesto por demostrar a través 
de la descomposición de las variables. En esta investigación se hizo uso 
del método analítico, puesto que no sólo se debe recoger la información 
sino también medir la relación que existe entre las variables. 
Tipos de estudio  
Se utilizará el enfoque cuantitativo para la realización del presente trabajo 
de investigación. 
El enfoque cuantitativo hace uso de la recolección y el análisis de datos 
a fin de responder interrogantes de investigación y probar hipótesis 
establecidas preliminarmente, y confía en la medición numérica, el 
conteo y asiduamente en el uso de la estadística para determinar con 
exactitud patrones de comportamiento en una población. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 10). 
Esta investigación también es descriptiva porque busca las 
características de las personas o grupos a evaluar. 
“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 92). 
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Este trabajo es correlacional porque cuenta con dos variables que se 
relacionarán entre ellas. 
 
Diseño  
Por la naturaleza y necesidad de la presente investigación, se ubica 
dentro del diseño no experimental, transversal y correlacional. 
La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las 
variables independientes no se manipulan porque ya sucedieron. Las 
inferencias sobre la relación entre variables se realizan sin intervención 
o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal como se han 
dado en su contexto natural. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 
153). 
“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan 
datos en un solo momento, en un momento único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 154). 
Los estudios correlaciónales tienen como objetivo medir el grado de 
relación significativa que hay entre dos o más variables, conocer el 
comportamiento de una variable dependiente a partir de la información 
de la variable independiente o causal. Es decir, intenta predecir, el valor 
aproximado que tendrá el comportamiento de un grupo de individuos en 
una variable, a partir de valor que tienen en las otras variables 
relacionadas (Carrasco Días, 2006, p.42). 








M = Muestra  de docentes de la I.E.I.P. Francisco Bolognesi. 
O = Observación 
X = Síndrome de Burnout. 





2.2. Población, muestra y muestreo  
“La muestra es el subconjunto, parte del universo o población, seleccionado 
por métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad 
del universo. Es decir, una muestra es representativa si reúne las 
características de los individuos del universo” (Ñaupas y Mejía, 2013, p. 206) 
Para Sampieri (2010), “la única ventaja de una muestra no probabilística - 
desde la visión cuantitativa – es de utilidad para determinar diseño de estudio 
que requiere no tanto una representatividad de elementos de una población, 
sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas 
características específicas previamente en el planteamiento del problema” 
(p. 262). 
De la población se ha determinado una muestra por conveniencia intencional 
no probabilística formada por el universo, población o colectivo: está 
constituida por la totalidad de elementos a estudiar, es decir por todos los 
docentes de la institución educativa particular integrada Francisco 
Bolognesi, que suman un total de 41 docentes que laboran en los tres 




2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica 
La técnica a utilizar para medir las variables Síndrome de Burnout y 
Autoevaluación del desempeño docente es la entrevista que será aplicada 
para el recojo de los datos de la investigación 
 
Instrumentos 
La investigación se hará a través de 2 encuestas como instrumentos de 
evaluación. Cuestionario de Burnout de Maslach para docentes (MBI – Ed) 
Adaptado por sugerencia de la asesora, manteniéndose de la misma forma 
el resto del cuestionario, la validez del cuestionario fue usado al criterio de 3 
expertos. EL MBI es un cuestionario con 22 preguntas que se valoran con 
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una escala tipo Likert de cinco puntos (1 a 5). La escala está conformada  
por tres sub escalas: Cansancio o agotamiento emocional que comprende 9 
preguntas que describen los sentimientos de una persona emocional mente 
exhausta por el trabajo; la de Despersonalización o cinismo , que comprende 
5 preguntas que describen una respuesta impersonal y fría hacia los 
receptores de los servicios o cuidados del profesional; y Realización 
Personal, que está constituida por 8 preguntas que contienen elementos que 
describen sentimientos de competencia y éxito en el trabajo propio. 
 
Cuestionario de Autoevaluación del desempeño Docente. Adaptado por la 
necesidad y el requerimiento de la investigación; la validez del contenido fue 
analizado al criterio de juicio de expertos, el cuestionario es un instrumento 
con 40 items que se evalúan con una escala tipo Likert de (1 a 4 puntos) La 
escala está conformada por cuatro sub escalas: preparación docente que 
comprende 10 items; dominio de enseñanza que comprende 19 items; 
docente en la gestión que comprende 6 items y finalmente desarrollo de la 
profesionalidad que comprende 5 ítems 
 
2.4. Métodos de análisis de datos  
 
Para analizar los datos que se recolectarán se empleará el software 
estadístico SPSS 25 que nos permite efectuar la correlación de las dos 
variables y la comprobación de las hipótesis planteadas. Se utilizará la 





3. RESULTADOS  
DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
TABLA N° 1 
CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE 
DESEMPEÑO DOCENTE 
 





1 2 3 4 







Demuestra conocimiento y comprensión de las 
características individuales, socioculturales y 
evolutivas de sus estudiantes y de sus 
necesidades especiales. 
0 0 18 23 41 146 
2 
Demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de los conceptos fundamentales de 
las disciplinas comprendidas en el área curricular 
que enseña. 
0 0 17 24 41 147 
3 
Demuestra conocimiento actualizado y 
comprensión de las teorías y practicas 
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 
enseña. 
0 0 26 15 41 138 
4 
Elabora la programación curricular analizando 
con sus compañeros el plan más pertinente a la 
realidad de su aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se  promueven, 
las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados. 
0 5 15 21 41 139 
5 
Selecciona los contenidos de la enseñanza en 
función de los aprendizajes fundamentales que el 
currículo nacional, la escuela y la comunidad 
busca desarrollar en los estudiantes. 
0 4 4 33 41 152 
6 
Diseña creativamente procesos pedagógicos 
capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de 
los aprendizajes previstos. 
0 0 14 27 41 150 
7 
Textualiza el diseño de la enseñanza sobre la base 
del reconocimiento de los intereses, nivel de 
desarrollo, estilo de aprendizaje e identidad 
cultural de los estudiantes. 
0 2 14 25 41 146 
8 
Crea, selecciona y organiza diversos recursos para 
los estudiantes como soporte para su 
aprendizaje. 
0 0 14 27 41 150 
9 
Diseña la evolución de manera sistemática, 
permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados. 
0 0 14 27 41 150 
10 
Diseña la secuencia y estructura de las sesiones 
de aprendizaje en coherencia con los logros de 
aprendizaje esperados y distribuye 
adecuadamente el tiempo. 
0 0 14 27 41 150 
 DOMINIO DE ENSEÑANZA       
11 
Construye de manera asertiva y empática, 
relaciones interpersonales con y entre todos los 
estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la 
confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
0 0 14 27 41 150 
12 
Orienta su práctica a conseguir logros de todos 
sus estudiantes, y les comunica altas expectativas 
sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
0 3 11 27 41 147 
13 
Promueve un ambiente acogedor de la 
diversidad, en el que ésta se exprese y sea 
valorado como fortaleza y oportunidad para el 
logro de aprendizajes. 




Genera relaciones de respeto, cooperación y 
soporte de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
0 0 18 23 41 146 
15 
Resuelve conflictos en dialogo con los 
estudiantes sobre la base de criterios éticos, 
normas concertadas de convivencia, códigos 
culturales y mecanismos pacíficos. 
0 0 6 35 41 158 
16 
Organiza el aula y otros espacios de manera 
segura, accesible y adecuada para el trabajo 
pedagógico del aprendizaje, atendiendo a la 
diversidad. 
0 3 4 34 41 154 
17 
Reflexiona permanentemente, con los 
estudiantes, sobre experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes 
y habilidades para enfrentarles. 
0 0 19 22 41 145 
18 
Controla   permanentemente la ejecución de su 
programa observando su nivel de impacto tanto 
en el interés de los estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo cambios oportunos 
con apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas. 
0 0 15 26 41 149 
19 
Propicia oportunidades para que los estudiantes 
utilicen los conocimientos en la solución de 
problemas reales con una actitud reflexiva critica. 
0 3 17 21 41 141 
20 
Constata que todos los estudiantes comprenden 
los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 
expectativas de desempeño y progreso. 
0 7 10 24 41 140 
21 
Desarrolla, cuando corresponda, contenidos 
teóricos y disciplinares de manera actualizada, 
rigurosa y comprensible para los estudiantes. 
0 0 17 24 41 147 
22 
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades 
de aprendizaje que promueven el pensamiento 
crítico y creativo en sus estudiantes y que los 
motive a prender. 
0 1 13 27 41 149 
23 
Utiliza recursos y tecnologías diversas y 
accesibles, y el tiempo requerido en función del 
propósito de la sesión de aprendizaje. 
7 1 20 13 41 121 
24 
Maneja diversas estrategias pedagógicas para 
atender de manera individualizada a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
0 0 14 27 41 150 
25 
Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten 
evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 
0 4 18 19 41 138 
26 
Elabora instrumentos válidos para evaluar el 
avance y logros en el aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes. 
0 7 19 15 41 131 
27 
Sistematiza los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
0 0 12 29 41 152 
28 
Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes 
en función de criterios previamente establecidos, 
superando prácticas de abuso de poder. 
0 0 15 26 41 149 
29 
Comparte oportunamente los resultados de la 
evaluación con los Estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas y comunales, para 
generar compromisos sobre los logros de 
aprendizaje. 
0 8 10 23 41 138 
 DOCENTE  EN LA GESTION       
30 
Interactúa con sus pares, colaborativamente y 
con iniciativa, para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de manera sostenible un 
clima democrático en la escuela. 
0 10 22 9 41 122 
31 
Participa en la gestión del Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y de los planes de 0 5 25 11 41 129 
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mejora continua, involucrándose activamente en 
equipos de trabajo. 
32 
Desarrolla, individual y colectivamente, 
proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio 
educativo de la escuela. 
10 1 20 10 41 112 
33 
Fomenta respetuosamente el trabajo 
colaborativo con las familias en el aprendizaje de 
los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
0 9 13 19 41 133 
34 
Integra críticamente, en sus prácticas de 
enseñanza, los saberes culturales y los recursos 
de la comunidad y su entorno. 
0 11 17 13 41 125 
35 
Comparte con las familias de sus estudiantes, 
autoridades locales y de la comunidad, los retos 
de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus 
avances y resultados. 
7 10 16 8 41 107 
 DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD       
36 
Reflexiona en comunidades de profesionales 
sobre su práctica Pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 
0 0 39 2 41 125 
37 
Participa en experiencias significativas de 
desarrollo profesional en concordancia con sus 
necesidades, las de los estudiantes y las de la 
escuela. 
0 4 14 23 41 142 
38 
Participa en la generación de políticas educativas 
de nivel local, regional y nacional, expresando 
una opinión informada y actualizada sobre ellas, 
en el marco de su trabajo profesional. 
15 8 16 2 41 87 
39 
Actúa de acuerdo con los principios de la ética 
profesional docente y resuelve dilemas prácticos 
y normativos de la vida escolar con base en ellos. 
0 18 1 22 41 127 
40 
Actúa y toma decisiones respetando los derechos 
humanos y el principio del bien superior del niño 
y el adolescente. 
0 8 12 21 41 136 
TOTAL 39 132 611 858 1640 5568 







TABLA N° 2 






PONDERADO NUNCA CASI NUNCA A VECES SIEMPRE TOTAL 
TOTAL 39 132 611 858 1640 5568 
PORCENTAJE 3 % 8 % 37 % 52 % 100 %  





GRÁFICO N° 1 
RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 
 
 
FUENTE: Tabla N° 2 RESULTADO DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 
 
 
GRÁFICO N° 2 
RESULTADOS EN PORCENTAJES DE LA VARIABLE DESEMPEÑO 
DOCENTE 
 




Visto la tabla N° 2, y los gráficos N°1 y N° 2 concerniente al consolidado de 
los resultados de la variable Desempeño Docente de los docentes de la Institución 


















41 docentes encuestados en los 40 ítems, 39 puntos manifestaron nunca aplicar 
las dimensiones de la variable del Desempeño Docente del MINEDU, lo que 
equivale a un 3% del total de los encuestados. Así mismo se puede notar un puntaje 
de 132 que casi nunca aplican las dimensiones del desempeño docente, lo que 
representa un 8%; también se puede apreciar con un puntaje de 611, que el 37% 
de los docentes encuestados, a veces, aplican las dimensiones del desempeño 
docente. Por último, sumando un puntaje de 858, el 52% de los docentes 
encuestados, asumen que siempre aplican las dimensiones de la variable del 





TABLA N° 3 
CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE 
DESEMPEÑO DOCENTE, DE LA DIMENSIÓN PREPARACIÓN DOCENTE 
 





1 2 3 4 







Demuestra conocimiento y comprensión de las 
características individuales, socioculturales y 
evolutivas de sus estudiantes y de sus 
necesidades especiales. 
0 0 18 23 41 146 
2 
Demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de los conceptos fundamentales de 
las disciplinas comprendidas en el área curricular 
que enseña. 
0 0 17 24 41 147 
3 
Demuestra conocimiento actualizado y 
comprensión de las teorías y practicas 
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 
enseña. 
0 0 26 15 41 138 
4 
Elabora la programación curricular analizando 
con sus compañeros el plan más pertinente a la 
realidad de su aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se  promueven, 
las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados. 
0 5 15 21 41 139 
5 
Selecciona los contenidos de la enseñanza en 
función de los aprendizajes fundamentales que el 
currículo nacional, la escuela y la comunidad 
busca desarrollar en los estudiantes. 
0 4 4 33 41 152 
6 
Diseña creativamente procesos pedagógicos 
capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de 
los aprendizajes previstos. 
0 0 14 27 41 150 
7 
Textualiza el diseño de la enseñanza sobre la base 
del reconocimiento de los intereses, nivel de 
desarrollo, estilo de aprendizaje e identidad 
cultural de los estudiantes. 
0 2 14 25 41 146 
8 
Crea, selecciona y organiza diversos recursos para 
los estudiantes como soporte para su 
aprendizaje. 




Diseña la evolución de manera sistemática, 
permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados. 
0 0 14 27 41 150 
10 
Diseña la secuencia y estructura de las sesiones 
de aprendizaje en coherencia con los logros de 
aprendizaje esperados y distribuye 
adecuadamente el tiempo. 
0 0 14 27 41 150 
TOTAL 0 11 150 249 410 1468 
PORCENTAJES 0% 3% 36% 61% 100%  




TABLA N° 4 
RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, DE LA 







PONDERADO NUNCA CASI NUNCA A VECES SIEMPRE TOTAL 
TOTAL 0 11 150 249 410 1468 
PORCENTAJE 0% 3% 36% 61% 100%  
FUENTE: Tabla N° 3 CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, 




GRÁFICO N° 3 




FUENTE: Tabla N° 4 RESULTADO DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE DE LA DIMENSIÓN 
PREPARACIÓN DOCENTE. 
 











GRÁFICO N° 4 
RESULTADOS EN PORCENTAJES DE LA VARIABLE DESEMPEÑO 
DOCENTE DE LA DIMENSIÓN PREPARACIÓN DOCENTE 
 
 





Visto las tablas N° 3, y 4, y los gráficos N°3 y N° 3 sobre la dimensión 
preparación docente de los docentes de la Institución Educativa Particular Integrada 
Francisco Bolognesi, se deduce que no hay ningún punto para la escala NUNCA, 
obviamente esto representa el 0%; la escala CASI NUNCA, obtuvo un puntaje de 
11, que representa un 3%. La escala A VECES, sumó un puntaje de 150, esto 
representa el 36%, y por último la escala SIEMPRE, sumó el puntaje de 249, que 
representa el 61% del total, de todo esto se deduce que la mayoría de docentes se 
encuentran en niveles aceptables de preparación docente, creemos necesario 
hacer recordar que los ítems de la dimensión de preparación docente han sido 
extractados del marco del buen desempeño docente del MINEDU. 
 
  










TABLA N° 5 
CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE 
DESEMPEÑO DOCENTE, DE LA DIMENSIÓN DOMINIO DE ENSEÑANZA 
 





1 2 3 4 







Construye de manera asertiva y empática, 
relaciones interpersonales con y entre todos los 
estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la 
confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
0 0 14 27 41 150 
12 
Orienta su práctica a conseguir logros de todos 
sus estudiantes, y les comunica altas expectativas 
sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
0 3 11 27 41 147 
13 
Promueve un ambiente acogedor de la 
diversidad, en el que ésta se exprese y sea 
valorado como fortaleza y oportunidad para el 
logro de aprendizajes. 
0 0 14 27 41 150 
14 
Genera relaciones de respeto, cooperación y 
soporte de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
0 0 18 23 41 146 
15 
Resuelve conflictos en dialogo con los 
estudiantes sobre la base de criterios éticos, 
normas concertadas de convivencia, códigos 
culturales y mecanismos pacíficos. 
0 0 6 35 41 158 
16 
Organiza el aula y otros espacios de manera 
segura, accesible y adecuada para el trabajo 
pedagógico del aprendizaje, atendiendo a la 
diversidad. 
0 3 4 34 41 154 
17 
Reflexiona permanentemente, con los 
estudiantes, sobre experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes 
y habilidades para enfrentarles. 
0 0 19 22 41 145 
18 
Controla   permanentemente la ejecución de su 
programa observando su nivel de impacto tanto 
en el interés de los estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo cambios oportunos 
con apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas. 
0 0 15 26 41 149 
19 
Propicia oportunidades para que los estudiantes 
utilicen los conocimientos en la solución de 
problemas reales con una actitud reflexiva critica. 
0 3 17 21 41 141 
20 
Constata que todos los estudiantes comprenden 
los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 
expectativas de desempeño y progreso. 
0 7 10 24 41 140 
21 
Desarrolla, cuando corresponda, contenidos 
teóricos y disciplinares de manera actualizada, 
rigurosa y comprensible para los estudiantes. 
0 0 17 24 41 147 
22 
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades 
de aprendizaje que promueven el pensamiento 
crítico y creativo en sus estudiantes y que los 
motive a prender. 
0 1 13 27 41 149 
23 
Utiliza recursos y tecnologías diversas y 
accesibles, y el tiempo requerido en función del 
propósito de la sesión de aprendizaje. 
7 1 20 13 41 121 
24 
Maneja diversas estrategias pedagógicas para 
atender de manera individualizada a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
0 0 14 27 41 150 
25 
Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten 
evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 




Elabora instrumentos válidos para evaluar el 
avance y logros en el aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes. 
0 7 19 15 41 131 
27 
Sistematiza los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
0 0 12 29 41 152 
28 
Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes 
en función de criterios previamente establecidos, 
superando prácticas de abuso de poder. 
0 0 15 26 41 149 
29 
Comparte oportunamente los resultados de la 
evaluación con los Estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas y comunales, para 
generar compromisos sobre los logros de 
aprendizaje. 
0 8 10 23 41 138 
TOTAL 7 37 266 469 779 2755 
PORCENTAJES 1% 5% 34% 60% 100%  
FUENTE: TABLA N° 1 CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO 
DOCENTE 
 
TABLA N° 6 
RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, DE LA 







PONDERADO NUNCA CASI NUNCA A VECES SIEMPRE TOTAL 
TOTAL 7 37 266 469 779 2755 
PORCENTAJE 1% 5% 34% 60% 100%  
FUENTE: Tabla N° 5 CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, 




GRÁFICO N° 5 
RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE DE LA DIMENSIÓN 
DOMINIO DE ENSEÑANZA 
 
 
FUENTE: TABLA N° 6 RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, DE LA DIMENSIÓN 
DOMINIO DE ENSEÑANZA 





RESULTADO DE LA DIMENSIÓN






GRÁFICO N° 6 
RESULTADOS EN PORCENTAJES DE LA VARIABLE DESEMPEÑO 
DOCENTE DE LA DIMENSIÓN DOMINIO DE ENSEÑANZA 
 
 
FUENTE: TABLA N° 6 RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, DE LA DIMENSIÓN 




Visto las tablas N° 5, y 6, y los gráficos N°5 y 6, respectivamente, sobre la 
dimensión dominio de enseñanza de los docentes de la Institución Educativa 
Particular Integrada Francisco Bolognesi, se observan los siguientes resultados: 
para la escala NUNCA 7 puntos, que representa el 1%, para la escala CASI 
NUNCA, 37 puntos, esto representa el 5%, para la escala A VECES, 266 puntos, 
lo que representa el 34% y para la escala SIEMPRE 469 puntos, que representa el 
60%, como podemos apreciar en esta dimensión los docentes en su mayoría 
cuentan con capacidades de dominio en la enseñanza, lo cual dice que existe un 
















TABLA N° 7 
CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO 
DOCENTE, DE LA DIMENSIÓN DOCENTE EN LA GESTIÓN 
 





1 2 3 4 







Interactúa con sus pares, colaborativamente y 
con iniciativa, para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de manera sostenible un 
clima democrático en la escuela. 
0 10 22 9 41 122 
31 
Participa en la gestión del Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y de los planes de 
mejora continua, involucrándose activamente en 
equipos de trabajo. 
  5 25 11 41 129 
32 
Desarrolla, individual y colectivamente, 
proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio 
educativo de la escuela. 
10 1 20 10 41 112 
33 
Fomenta respetuosamente el trabajo 
colaborativo con las familias en el aprendizaje de 
los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
0 9 13 19 41 133 
34 
Integra críticamente, en sus prácticas de 
enseñanza, los saberes culturales y los recursos 
de la comunidad y su entorno. 
0 11 17 13 41 125 
35 
Comparte con las familias de sus estudiantes, 
autoridades locales y de la comunidad, los retos 
de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus 
avances y resultados. 
7 10 16 8 41 107 
TOTAL 17 46 113 70 146 728 
PORCENTAJES 7% 19% 46% 28% 100%  





TABLA N° 8 
RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, DE LA 








PONDERADO NUNCA CASI NUNCA A VECES SIEMPRE TOTAL 
TOTAL 17 46 113 70 146 728 
PORCENTAJE 7% 19% 46% 28% 100%  
FUENTE: Tabla N° 7 CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, 






GRÁFICO N° 7 
RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE DE LA DIMENSIÓN 
DOCENTE EN LA GESTION 
 
 
FUENTE: TABLA N° 8 RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, DE LA DIMENSIÓN 




GRÁFICO N° 8 
RESULTADOS EN PORCENTAJES DE LA VARIABLE DESEMPEÑO 




FUENTE: TABLA N° 8 RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, DE LA DIMENSIÓN 
DOCENTE EN LA GESTION. 
 





RESULTADO DE LA DIMENSIÓN
DOCENTE EN LA GESTION





RESULTADO EN PORCENTAJES DE LA DIMENSIÓN




Visto las tablas N° 7, y 8, y los gráficos N°7 y N° 8 sobre la dimensión docente 
en la gestión en los docentes de la Institución Educativa Particular Integrada 
Francisco Bolognesi, se observan los siguientes resultados: para la escala NUNCA 
17 puntos, que representa el 7%, para la escala CASI NUNCA, 46 puntos, esto 
representa el 19%, para la escala A VECES, 113 puntos, lo que representa el 46% 
y para la escala SIEMPRE 70 puntos, que representa el 28%, tal como se aprecia 
en esta dimensión menos de la mitad de los docentes participa en la gestión de la 
institución educativa, solo el 28% siempre está comprometido con la gestión, 
mientras que el 26% nunca o casi nunca son partícipes de la gestión institucional. 
 
TABLA N° 9 
CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO 
DOCENTE, DE LA DIMENSIÓN DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD 
 
 





1 2 3 4 







Reflexiona en comunidades de profesionales 
sobre su práctica Pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 
0 0 39 2 41 125 
37 
Participa en experiencias significativas de 
desarrollo profesional en concordancia con sus 
necesidades, las de los estudiantes y las de la 
escuela. 
0 4 14 23 41 142 
38 
Participa en la generación de políticas educativas 
de nivel local, regional y nacional, expresando 
una opinión informada y actualizada sobre ellas, 
en el marco de su trabajo profesional. 
15 8 16 2 41 87 
39 
Actúa de acuerdo con los principios de la ética 
profesional docente y resuelve dilemas prácticos 
y normativos de la vida escolar con base en ellos. 
0 18 1 22 41 127 
40 
Actúa y toma decisiones respetando los derechos 
humanos y el principio del bien superior del niño 
y el adolescente. 
0 8 12 21 41 136 
TOTAL 15 38 82 70 205 617 
PORCENTAJES 7% 19% 40% 34% 100%  









TABLA N° 10 
RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, DE LA 









PONDERADO NUNCA CASI NUNCA A VECES SIEMPRE TOTAL 
TOTAL 15 38 82 70 205 617 
PORCENTAJE 7% 19% 40% 34% 100%  
FUENTE: Tabla N° 9 CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, 





GRÁFICO N° 9 
RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE DE LA DIMENSIÓN 
DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD 
 
 
FUENTE: TABLA N° 10 RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, DE LA DIMENSIÓN 











RESULTADO DE LA DIMENSIÓN




GRÁFICO N° 10 
RESULTADOS EN PORCENTAJES DE LA VARIABLE DESEMPEÑO 
DOCENTE DE LA DIMENSIÓN DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD 
 
 
FUENTE: TABLA N° 10 RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE, DE LA DIMENSIÓN 




Visto las tablas N° 9, y 10, y los gráficos N° 9 y N° 10 sobre la dimensión 
docente en desarrollo de la profesionalidad en los docentes de la Institución 
Educativa Particular Integrada Francisco Bolognesi, se observan los siguientes 
resultados: para la escala NUNCA, 15 puntos  que representa el 7%, para la escala 
CASI NUNCA, 38 puntos, esto representa el 19%, para la escala A VECES, 82 
puntos, lo que representa el 40% y para la escala SIEMPRE 70 puntos, que 
representa el 34%, en los cuadros y gráficos de esta dimensión solo el 74% está 
preocupado por mejorar su desarrollo profesional, pero el 40% demuestra escaso 
interés por su profesionalización y el 26% no tiene ninguna intención de prepararse 
profesionalmente. 
  





RESULTADO EN PORCENTAJES DE LA DIMENSIÓN





TABLA N° 11 
 
CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE 

































  AGOTAMIENTO EMOCIONAL 
1 
Me siento emocionalmente 
defraudado en mi trabajo. 
33 4 3 1 0 41 54 
2 
Cuando termino mi jornada de trabajo 
me siento agotado. 1 18 11 4 7 41 121 
3 
Cuando me levanto por la mañana y 
me enfrento a otra jornada de trabajo 
me siento agotado. 
26 6 1 7 1 41 74 
4 
Siento que trabajar todo el día con la 
gente me cansa. 18 15 0 0 8 41 88 
5 
Siento que mi trabajo me está 
desgastando. 
14 19 0 0 8 41 92 
6 Me siento frustrado por el trabajo. 32 8 0 1 0 41 52 
7 
Siento que estoy demasiado tiempo 
en mi trabajo. 
19 2 3 10 7 41 107 
8 
Siento que trabajar en contacto 
directo con la gente me cansa. 
18 14 1 8 0 41 81 
9 
Me siento como si estuviera al límite 
de mis posibilidades. 
15 18 0 7 1 41 84 
  DESPERSONALIZACIÓN              
1
0 
Siento que estoy tratando a algunos 
beneficiados de mí como si fuesen 
objetos impersonales. 
34 6 0 0 1 41 51 
1
1 
Siento que me he hecho más duro 
con la gente. 
23 5 7 1 5 41 83 
1
2 
Me preocupa que este trabajo me 
esté endureciendo emocionalmente. 21 19 0 1 0 41 63 
1
3 
Siento que realmente no me importa 
lo que les ocurra a las personas a las 
que tengo que atender 
profesionalmente. 
30 10 0 1 0 41 54 
1
4 
Me parece que los beneficiarios de mi 
trabajo me culpan de algunos de sus 
problemas. 
26 13 1 1 0 41 59 
  REALIZACIÓN PERSONAL              
1
5 
Siento que puedo entender 
fácilmente a las personas que tengo 
que atender. 
1 5 8 9 18 41 161 
1
6 
Siento que trato con mucha 
efectividad los problemas de las 
personas a las que tengo que 
atender. 
0 1 4 12 24 41 182 
1
7 
Siento que estoy influyendo 
positivamente en las vidas de otras 
personas a través de mi trabajo. 
1 10 1 11 18 41 158 
1
8 
Me siento muy enérgico en mi trabajo. 0 1 4 13 23 41 181 
1
9 
Siento que puedo crear con facilidad 
un clima agradable en mi trabajo. 
8 0 0 12 21 41 161 
2
0 
Me siento estimulado después de 
haber trabajado íntimamente con 
quienes tengo que atender. 





Creo que consigo muchas cosas 
valiosas en este trabajo. 0 1 0 14 26 41 188 
2
2 
Siento que en mi trabajo los 
problemas emocionales son tratados 
de forma adecuada. 
0 1 8 18 14 41 168 
TOTAL 321 177 52 147 205 902 2444 






TABLA N° 12 



















TOTAL 321 177 52 147 205 902 2444 
PORCENTAJE 35% 20% 6% 16% 23% 100%  






GRÁFICO N° 11 
RESULTADOS DE LA VARIABLE SÍNDROME DE BURNOUT 
 
 





















GRÁFICO N° 12 








Visto la tabla N° 11 y 12 y los gráficos N°11 y N° 12 concerniente al 
consolidado de los resultados de la variable Síndrome de Burnout aplicada a los 
docentes de la Institución Educativa Particular Integrada Francisco Bolognesi, se 
puede apreciar que, de los 41 docentes encuestados en los 22 ítems, se hallan 321 
puntos en el indicador nunca, lo que representa el 35% del total; 177 puntos en el 
indicador, algunas veces al año, esto representa el 20% del total; 52 puntos en el 
indicador, algunas veces al mes, representa el 6% del total; 147 puntos en el 
indicado, algunas veces a la semana, lo que representa el 16%; y por último 205 
puntos, para el indicador, diariamente, y este representa el 23% del total. Lo cual 
es un indicio que nunca es una respuesta mayoritaria, no por ello eso significa que 























TABLA N° 13 
CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE SINDROME DE 
BURNOUT DE LA DIMENSIÓN AGOTAMIENTO EMOCIONAL 
 































Me siento emocionalmente 
defraudado en mi trabajo. 
33 4 3 1 0 41 54 
2 
Cuando termino mi jornada de trabajo 
me siento agotado. 1 18 11 4 7 41 121 
3 
Cuando me levanto por la mañana y 
me enfrento a otra jornada de trabajo 
me siento agotado. 
26 6 1 7 1 41 74 
4 
Siento que trabajar todo el día con la 
gente me cansa. 18 15 0 0 8 41 88 
5 
Siento que mi trabajo me está 
desgastando. 
14 19 0 0 8 41 92 
6 Me siento frustrado por el trabajo. 32 8 0 1 0 41 52 
7 
Siento que estoy demasiado tiempo 
en mi trabajo. 
19 2 3 10 7 41 107 
8 
Siento que trabajar en contacto 
directo con la gente me cansa. 
18 14 1 8 0 41 81 
9 
Me siento como si estuviera al límite 
de mis posibilidades. 
15 18 0 7 1 41 84 
TOTAL 176 104 19 38 32 369 753 
PORCENTAJE 48% 28% 5% 10% 9% 100%  






TABLA N° 14 
RESULTADOS DE LA VARIABLE SINDROME DE BURNOUT DE LA 



















TOTAL 176 104 19 38 32 369 753 
PORCENTAJE 48% 28% 5% 10% 9% 100%  
FUENTE: Tabla N° 13 CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE SINDROME DE 





GRÁFICO N° 13 
RESULTADOS DE LA VARIABLE SÍNDROME DE BURNOUT DE LA 
DIMENSIÓN AGOTAMIENTO EMOCIONAL 
 
 
FUENTE: Tabla N° 14 RESULTADOS DE LA VARIABLE SINDROME DE BURNOUT DE LA DIMENSIÓN 
AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
 
GRÁFICO N° 14 
RESULTADOS EN PORCENTAJES DE LA VARIABLE SÍNDROME DE 
BURNOUT DE LA DIMENSIÓN AGOTAMIENTO EMOCIONAL 
 
 

































 Visto las tablas y los gráficos 13 y 14, respectivamente, respecto a la 
dimensión agotamiento emocional del síndrome de Burnout, se puede determinar 
que para la variable nunca se dan 176 puntos, los que representan el 48% del total, 
vale decir que casi la mitad de los docentes encuestados no tienen problemas de 
agotamiento emocional, luego con 104 puntos y un porcentaje de 28%, la variable 
algunas veces al año, los docentes consideran sentirse agotados emocionalmente 
algunos días del año, para la variable algunas veces al mes, se contabiliza un 
puntaje de 19 puntos que representa el 5% del total, lo que indica que los docentes 
sienten agotamiento algunas veces al mes; para la variable algunas veces a la 
semana, el puntaje obtenido es 38 puntos, un porcentaje de 10%, estos docentes 
sienten cierto agotamiento emocional algunos días de la semana, y con 32 puntos 
y un porcentaje de 9% los docentes manifiestan sentir agotamiento emocional todos 
los días de la semana, en definitiva se puede deducir que la mayoría de docentes 
tienen escaso o poco agotamiento emocional, lo cual en términos generales es 
bueno, y de ello se presume que al menos en esta dimensión los niveles de 
síndrome de Burnout son bajos. 
 
TABLA N° 15 
CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE SINDROME DE 
BURNOUT DE LA DIMENSIÓN DESPERSONALIZACIÓN 
 
 
































Siento que estoy tratando a algunos 
beneficiados de mí como si fuesen 
objetos impersonales. 
34 6 0 0 1 41 51 
1
1 
Siento que me he hecho más duro 
con la gente. 
23 5 7 1 5 41 83 
1
2 
Me preocupa que este trabajo me 
esté endureciendo emocionalmente. 21 19 0 1 0 41 63 
1
3 
Siento que realmente no me importa 
lo que les ocurra a las personas a las 
que tengo que atender 
profesionalmente. 
30 10 0 1 0 41 54 
1
4 
Me parece que los beneficiarios de mi 
trabajo me culpan de algunos de sus 
problemas. 
26 13 1 1 0 41 59 
TOTAL 134 53 8 4 6 205 310 
PORCENTAJE 65% 26% 4% 2% 3% 65%  







TABLA N° 16 




















TOTAL 134 53 8 4 6 205 310 
PORCENTAJE 65% 26% 4% 2% 3% 65%  
FUENTE: Tabla N° 15 CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE SINDROME DE 





GRÁFICO N° 15 

























GRÁFICO N° 16 
RESULTADOS EN PORCENTAJES DE LA VARIABLE SÍNDROME DE 








 Según las tablas y gráficos 15 y 16, respectivamente, en referencia a la 
dimensión de despersonalización, se obtuvieron los siguientes resultados: para la 
variable nunca 134 puntos, lo que representa un 65%, es decir que en la mayoría 
de los docentes no se nota el fenómeno de la despersonalización y que tratan de 
la manera más adecuada a los estudiantes; para la variable algunas veces al año 
se obtuvieron 53 puntos, que representa el 26 %, es decir la cuarta parte del total 
siente el fenómeno de la despersonalización solo en momentos raros del año; para 
la variable algunas veces al mes, se obtuvo un puntaje de 8 y un porcentaje de 4%, 
lo que significa que algunas veces al mes se sienten despersonalizados los 
docentes, para la variable algunas veces a la semana, el puntaje fue 4, que 
representa el 2% del total, vale decir que este mínimo porcentaje muestra niveles 
de despersonalización y por último para la variable diariamente, el puntaje fue 6 
que representa un 3% del total que muestra un nivel preocupante de 
despersonalización pues diariamente sienten tener ese problema. En definitiva, en 





















TABLA N° 17 
CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE SINDROME DE 
BURNOUT DE LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN PERSONAL 
 
 
































Siento que puedo entender 
fácilmente a las personas que tengo 
que atender. 
1 5 8 9 18 41 161 
1
6 
Siento que trato con mucha 
efectividad los problemas de las 
personas a las que tengo que 
atender. 
0 1 4 12 24 41 182 
1
7 
Siento que estoy influyendo 
positivamente en las vidas de otras 
personas a través de mi trabajo. 
1 10 1 11 18 41 158 
1
8 
Me siento muy enérgico en mi trabajo. 0 1 4 13 23 41 181 
1
9 
Siento que puedo crear con facilidad 




Me siento estimulado después de 
haber trabajado íntimamente con 
quienes tengo que atender. 
1 1 0 16 23 41 182 
2
1 
Creo que consigo muchas cosas 




Siento que en mi trabajo los 
problemas emocionales son tratados 
de forma adecuada. 
0 1 8 18 14 41 168 
TOTAL 11 20 25 105 167 328 1381 
PORCENTAJE 3% 6% 8% 32% 51% 100%  




TABLA N° 18 
RESULTADOS DE LA VARIABLE SINDROME DE BURNOUT DE LA 



















TOTAL 11 20 25 105 167 328 1381 
PORCENTAJE 3% 6% 8% 32% 51% 100%  
FUENTE: Tabla N° 17 CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE SINDROME DE 





GRÁFICO N° 17 
RESULTADOS DE LA VARIABLE SÍNDROME DE BURNOUT DE LA 








GRÁFICO N° 18 
RESULTADOS EN PORCENTAJES DE LA VARIABLE SÍNDROME DE 
BURNOUT DE LA DIMENSIÓN REALIZACIÓN PERSONAL 
 
 




































 Según las tablas y los gráficos 17 y 18, respectivamente, que trata sobre la 
dimensión de realización personal del Burnout se han evidenciado los siguientes 
puntajes y porcentajes, para la variable nunca 11 puntos, que representa el 3%, lo 
que significa que es bajo o poco el desinterés por el desarrollo y realización como 
persona y profesional de parte de los docentes encuestados; para la variable 
algunas veces al año se obtuvo un puntaje de 20, es decir un porcentaje de 6% lo 
cual también es nada o poco considerable; para la variable algunas veces al mes 
el puntaje es 25 puntos y el porcentaje que representa es 8%, lo que también es 
muy bajo. Para la variable algunas veces a la semana el puntaje es de105 y el 
porcentaje que representa es de 32 %, esto ya es muy agradable pues demuestra 
que casi la tercera parte de los encuestados tiene o manifiesta preocupación por su 
desarrollo personal; por último para la variable diariamente el puntaje es de 167 
puntos lo que representa un 51%, esto indica que más de la mitad de encuestados 
manifiesta preocupación por su desarrollo personal y profesional, esto es también 
indicativo para manifestar que el síndrome de Burnout no se hace presente en los 











Prueba de Hipótesis. 
Después de procesar los resultados obtenidos de cada variable y sus dimensiones 
y teniendo en cuenta la escala de correlación de Pearson del cuadro anterior; 
habiendo procesado los datos a través del programa SPSS 25, se obtuvo los 






Respecto a la hipótesis general: 
 
 
𝑯𝒊 El desempeño docente tiene correlación con el síndrome de Burnout 
en los docentes de la Institución Educativa Particular Francisco 
Bolognesi, Pasco – 2018. 
 
 
𝑯𝟎 El desempeño docente no tiene correlación con el síndrome de 
Burnout en los docentes de la Institución Educativa Particular Francisco 
Bolognesi, Pasco – 2018. 
 
Toma de decisión 
Se puede apreciar en la tabla N° 19, que al correlacionar los resultados totales de 
las variables desempeño docente y síndrome de Burnout, obtiene un valor de 
correlación de Pearson = 0,558; lo que indica que existe una correlación positiva 
moderada; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación. Tal como se evidencia en el siguiente cuadro de correlación, a 






TABLA N° 19 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 






de Pearson -,365 ,491
* ,884* ,985** 1 ,021 ,183 -,337 ,558 
Sig. 
(bilateral) 
,299 ,033 ,020 ,002  ,957 ,769 ,414 ,119 




de Pearson -,002 -,341 ,684 ,528 ,021 1 ,837 ,427 ,399 
Sig. 
(bilateral) 
,996 ,369 ,134 ,360 ,957  ,077 ,291 ,288 








,781 ,708 ,874 ,686 ,769 ,077  ,430 ,026 




de Pearson ,040 -,527 ,203 ,562 -,337 ,427 ,465 1 ,046 
Sig. 
(bilateral) 
,925 ,180 ,699 ,324 ,414 ,291 ,430  ,914 










,708 ,205 ,610 ,588 ,119 ,288 ,026 ,914  
N 9 9 6 5 9 9 5 8 9 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
INTERPRETACIÓN:   
En la hipótesis nula de la hipótesis general, se señala que no existe una relación 
significativa entre el desempeño docente y el síndrome de Burnout en los docentes 
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de la institución educativa integrada particular Francisco Bolognesi - 2018. Esta 
hipótesis no se valida al obtener un coeficiente de correlación de Pearson 
equivalente a r = 0.558 según la tabla 19 que refleja una correlación positiva 
moderada, es decir, a un alto nivel de desempeño docente, le corresponde un alto 
nivel de síndrome de Burnout o un bajo nivel de desempeño docente le corresponde 
medianamente el síndrome de Burnout, en consecuencia, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis del investigador. 
 
Prueba de Hipótesis específica 
Después de procesar los resultados obtenidos de cada variable y sus dimensiones 
correspondientes a través del programa SPSS 25, se obtuvo los siguientes valores 
como coeficientes: 
 
Hipótesis específica a: 
 
𝑯𝒊 El desempeño docente tiene correlación con el agotamiento 
emocional en los docentes de la Institución Educativa Particular 
Francisco Bolognesi, Pasco – 2018. 
 
𝑯𝟎 El desempeño docente no tiene correlación con el agotamiento 
emocional en los docentes de la Institución Educativa Particular 
Francisco Bolognesi, Pasco – 2018. 
 
Hipótesis específica b: 
𝑯𝒊. El desempeño docente tiene correlación con la despersonalización 
en los docentes de la Institución Educativa Particular Francisco 
Bolognesi, Pasco – 2018. 
 
𝑯𝟎 El desempeño docente no tiene correlación con la 
despersonalización en los docentes de la Institución Educativa Particular 





Hipótesis específica c: 
𝑯𝒊. El desempeño docente tiene correlación con la realización 
personal en los docentes de la Institución Educativa Particular 
Francisco Bolognesi, Pasco – 2018. 
 
𝑯𝟎 El desempeño docente no tiene correlación con la realización 
personal en los docentes de la Institución Educativa Particular 
Francisco Bolognesi, Pasco – 2018. 
 
 
TABLA N° 20 























-,002 -,341 ,684 ,528 ,021 
Sig. (bilateral) ,996 ,369 ,134 ,360 ,957 





,173 -,231 ,099 ,249 ,183 
Sig. (bilateral) ,781 ,708 ,874 ,686 ,769 






,040 -,527 ,203 ,562 -,337 
Sig. (bilateral) ,925 ,180 ,699 ,324 ,414 






-,146 ,467 ,266 ,329 ,558 
Sig. (bilateral) ,708 ,205 ,610 ,588 ,119 





Para la hipótesis específica a: 
En la hipótesis nula específica a, se señala que no existe una relación significativa 
entre el desempeño docente y el agotamiento emocional del síndrome de Burnout 
en los docentes de la institución educativa particular integrada Francisco Bolognesi 
- 2018. Esta hipótesis no se valida al obtener un coeficiente de correlación de 
Pearson equivalente a r=0.21 tabla 20 que refleja una correlación positiva baja, en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 
 
Para la hipótesis especifica b: 
En la hipótesis nula específica b, se señala que no existe una relación significativa 
entre el desempeño docente y la despersonalización del síndrome de Burnout en 
los docentes de la institución educativa particular integrada Francisco Bolognesi - 
2018. Esta hipótesis no se valida al obtener un coeficiente de correlación de 
Pearson equivalente a r=0.183 tabla 20 que refleja una correlación positiva muy 
baja, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del 
investigador. 
 
Para la hipótesis especifica c: 
En la hipótesis nula específica c, se señala que no existe una relación significativa 
entre el desempeño docente y la realización personal del síndrome de Burnout en 
los docentes de la institución educativa particular integrada Francisco Bolognesi - 
2018. Esta hipótesis no se valida al obtener un coeficiente de correlación de 
Pearson equivalente a r= - 0.337, tabla 20, que refleja una correlación negativa 







4. DISCUSIÓN  
 
El Síndrome de Burnout ha sido estudiado de diferentes perspectivas e 
indagado en distintas profesiones, lo que ha llevado a complejizar la 
identificación, tratamiento y correlación con diversas variables. Las 
investigaciones comúnmente lo relacionan con variables como edad, horas 
y horarios de trabajo, organización y la forma en cómo los colaboradores 
confrontan el síndrome; generalmente porque estas variables exacerban el 
Burnout (Muñoz y Piernagorda, 2011). Por otro lado, la teoría indica que las 
estrategias de afrontamiento al estrés no solamente mitigan el impacto de 
los agentes estresantes generadores de burnout, sino que además influyen 
en optimizar la percepción de las demandas ambientales apreciadas como 
agobiantes (Sepúlveda, Romero y Jaramillo, 2012). 
 
Con referencia a la hipótesis general, los resultados obtenidos con la prueba 
de correlación de Pearson, establecen la relación de las variables síndrome 
de Burnout y desempeño laboral docente en la institución educativa 
particular integrada “Francisco Bolognesi”, tal como lo muestran los 
resultados se obtuvo un coeficiente de correlación r = 0,558. Con un sig. 
(bilateral) = 0,119, por lo tanto, se puede afirmar que existe una relación 
significativa entre el Síndrome de Burnout y el desempeño laboral docente, 
por lo tanto, a menos cantidad de Síndrome de Burnout los resultados en el 
desempeño laboral docente son mejores. 
 
El síndrome de Burnout es un padecimiento que a grandes rasgos consiste 
en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante 
los factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en 
el trabajo. Esto coincide con lo reportado por Farfán (2009), Espinoza y 
Martínez (2004). 
 
Para mostrar una relación directa entre las variables, también podemos 
mencionar a Díaz (2014) quien concluyó que la aparición del síndrome de 
Burnout perjudica la labor de los maestros. Toda vez que muestran un nivel 
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medio con tendencia a alto del síndrome de Burnout y un desempeño 
docente regular con tendencia a deficiente. 
 
Con referencia a la hipótesis específica a, los resultados detectados con la 
prueba de correlación de Pearson establecen la correlación positiva baja 
entre el agotamiento emocional con el desempeño docente, tal como lo 
muestran los resultados obtenidos del coeficiente de correlación r = 0,21, de 
acuerdo a esto, podemos afirmar que a menos agotamiento emocional mejor 
es el desempeño laboral de los docentes. La investigación realizada por 
Orama (2013) concluye que el agotamiento emocional es el factor más 
resaltante en el síndrome de Burnout y que no necesariamente tiene que 
estar relacionado con otros factores. 
 
Con respecto a la hipótesis específica b, los resultados obtenidos con la 
prueba de correlación de Pearson, establece la correlación positiva muy baja 
entre la Despersonalización con el desempeño laboral docente, tal como lo 
muestran los resultados obtenidos del coeficiente de correlación r = 0.183, 
según este resultado podemos afirmar que, a menos cantidad de 
despersonalización de los docentes, su desempeño laboral es mucho más. 
La investigación de Salas (2010) concluye que la despersonalización es el 
desarrollo de actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las 
que se trabaja, haciéndose evidente el maltrato por la insensibilidad afectiva 
que atraviesan. 
 
Con referencia a la hipótesis específica c, los resultados detectados con la 
prueba de correlación de Pearson establece la correlación negativa baja 
entre la Realización personal con el desempeño laboral docente, tal como lo 
muestran los resultados obtenidos del coeficiente de correlación r = -0.337, 
de acuerdo a este resultado podemos afirmar que la Realización personal 
no influye en el desempeño laboral docente. 
Esta investigación surgió del interés de aportar datos confiables y válidos 
que puedan sugerir estrategias para reconocer extrínseca e intrínsecamente 
la actividad del profesor y disminuir su carga laboral, impactando de este 
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modo en la labor del docente frente al aula y en los resultados de la 
evaluación de su desempeño, lo que se considera obligación implícita de 
toda institución educativa. Como afirma Rueda (2008), quienes se encargan 
directamente de la evaluación del docente en las instituciones educativas, 
tienen un papel clave porque contribuyen a la identificación y reorientación 
de los propósitos de los programas de evaluación para que, efectivamente, 
se logre el objetivo de mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 
 
Los resultados descritos indican que la relación entre el desempeño docente 
y en el Burnout radica, principalmente, en la relación del docente con su 
institución, que, si bien no están correlacionados con el grado de estrés 
percibido, sí lo están con aspectos organizacionales que favorecen el 
desgaste emocional y el agotamiento a través de la insatisfacción del 
docente en su centro laboral. Sin embargo, si se evalúan las medidas de 
tendencia central en función del valor máximo posible, se concluye que, en 






5. CONCLUSIONES  
 
La presente investigación demuestra que el síndrome de Burnout está 
relacionado positivamente con el desempeño laboral docente en la 
institución educativa particular integrada “Francisco Bolognesi”; lo que queda 
demostrado con el Coeficiente de Correlación de Pearson positivo 
moderado de 0.558. Con un nivel de significancia de 0,000. 
 
La presente investigación demuestra que el Agotamiento emocional 
está relacionado positivamente con el desempeño laboral docente en la 
institución educativa particular integrada “Francisco Bolognesi”; lo que 
queda demostrado con el Coeficiente de Correlación de Pearson posit ivo 
bajo de 0.21. Con un nivel de significancia de 0,000. 
 
La presente investigación demuestra que la Despersonalización está 
relacionado positivamente con el desempeño laboral docente en la 
institución educativa particular integrada “Francisco Bolognesi”; lo que queda 
demostrado con el Coeficiente de Correlación de Pearson positivo muy 
bajo de 0.183. Con un nivel de significancia de 0,000. 
 
La presente investigación demuestra que la Realización personal no 
está relacionado con el desempeño laboral docente en la institución 
educativa particular integrada “Francisco Bolognesi”, lo que queda 
demostrado con el Coeficiente de Correlación de Pearson negativa baja de 






6. RECOMENDACIONES  
 
Se sugiere a la Institución Educativa promover programas y talleres 
de motivación personal que puedan aportar al desarrollo personal y 
profesional del docente y así disminuir las consecuencias generadas por el 
síndrome de Burnout, se sugiere, por ejemplo, técnicas del manejo del 
estrés, técnicas de resolución de problemas, etc. 
 
Se sugiere a la Institución Educativa contar con un departamento 
Psicopedagógico que brinde apoyo emocional a los estudiantes y a los 
docentes, puesto que los docentes no reciben preparación psicológica para 
afrontar situaciones de agotamiento emocional. 
 
Se sugiere a la Institución Educativa que se brinde todo el apoyo 
emocional y psicológico a los docentes que presentan estas situaciones de 
despersonalización o cinismo ya que los síntomas repercuten tanto a los 
estudiantes como a todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Se sugiere establecer un buen clima organizacional y laboral positivo, 
que motive a los docentes y a los alumnos a realizar un buen trabajo con 
máximo rendimiento, estableciendo buenas relaciones interpersonales con 
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